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ο ΕΡΑΝΙΣΤΉΣ 
'Εκδότης : «ΟΜΙΛΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ T O T Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Μ Ο Τ » 
(Ο.Μ.ΕΛ.) 
Γραμματεία : Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 'Αθήνα 
Συντακτική 'Επιτροπή : Δ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Π . Δ. ΜΙΧΑΗΛΑ-
Ρ Η Σ , Χ. Γ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ , EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 
Υπεύθυνος : Ό Γενικός Γραμματέας τοΰ 'Ομίλου 
Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε Δ. 
ΒΑΣ. Σ Φ Υ Ρ Ο Ε Ρ Α Σ , Πρόεδρος, EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ , 'Αντιπρόεδρος, 
Δ. Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Γενικός Γραμματέας,Π. Δ. Μ Ι Χ Α Η Λ Α Ρ Η Σ , 
Ταμίας, Κ Ω Σ Τ Α Σ Λ Α Ι Ι Π Α Σ , Ειδ. Γραμματέας, Γ. Γ. Α Λ Ι Σ Α Ν Δ Ρ Α Τ Ο Σ , 
ΦΙΛ. ΗΛΙΟΥ, Χ. Γ. Ι1ΑΊΤΤΝΕΑΙΤΣ, Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Σ Π Α Θ Η Σ , μέλη 
Ό τόμος αυτός στοιχειοθετήθηκε, σελιδοποιήθηκε καΐ τυπώθηκε 
στο Τυπογραφείο Σ π . Αένη, Ζίχνης 19 'Αθήνα. 
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Το πρώτο Μέρος τοΰ 21ου τόμου του Ερανιστή (σ. 9-372), 
τα «Μελετήματα», περιέχει τα κείμενα των ανακοινώσεων 
πού παρουσιάστηκαν στο 'Επιστημονικό Συμπόσιο πού ορ­
γάνωσε ό Ο.Μ.Ε.Δ. γ ια να τιμήσει τη μνήμη τοΰ Λέανδρου 
Βρανούση, Ιδρυτικού μέλους τοΰ 'Ομίλου και γ ια σειρά ετών 
μέλους τοΰ Διοικητικού του Συμβουλίου. 
Οι εργασίες τοΰ Συμποσίου έγιναν στην 'Αθήνα, στο 'Αμ­
φιθέατρο «Λ. Ζέρβας» τοΰ Έ θ ν ι κ ο ΰ 'Ιδρύματος 'Ερευνών, 
στις 10 και 11 Μαΐου 1995. Την οργάνωση της επιστημονι­
κής αυτής συνάντησης είχαν οί Βασ. Βλ. Σφυρόερας, Φίλιπ­
πος Ή λ ι ο υ , Κώστας Λ ά π π α ς και Παναγιώτης Δ. Μ ι χ α η -
λάρης. 
Έ κ τ ο ς άπύ τις ανακοινώσεις πού παρουσιάστηκαν στο 
Συμπόσιο, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί ενα Σ η μ ε ί ω μ α στο 
όποιο αναγράφονται οί μελέτες τοΰ τιμωμένου πού αναφέ­
ρονται στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, έναν χώρο πού τον 
υπηρέτησε με πρωτοτυπία και συνέπεια. 
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